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Mí l m 
D E L D I A El miércoles se presentará a la Cá 
I |J SÉtiÉl it ll M Í mará y habrá debate político 
Samper ha logrado formar Gobier 
Samper, cuenta con el apoyo de 
flroux Le dan ministros Mart ínez 
i: Velasco. Melquíades Alvarez y 
los progresistas. Y supuesto que vie-
ne a continuar la polí t ica concilia-
. ¿el Gabinete dimisionario, s in 
Irle ministros le d a r á n los votos 
desinteresadamente la C E D A y la 
Lliga. 
Es verdad que no todo consiste en 
formar Gobierno y presentarse a las 
Cortes, sino que el problema es el 
de poder estar y salir airosamente 
de ellas. Pero la dificultad, apenas 
propuesta, está ya superada y victo-
riosamente vencida. A quien ose dis 
cutir el origen y los motivos de la 
crisis se le saldrá al paso con una 
proposición de no ha lugar a delibe-
rar y se le reducirá a l si lencio. Y las 
curiosidades que en este caso se 
consideraran insanas e impertinen-
tes, quedarán inédi tas . 
Celebraremos que las cosas salgan 
tal y como los optimistas anuncian 
que van a salir. L o celebraremos 
porque son tantos y tan graves los 
motivos para la i nce r t í dumbre y aun 
para la pesadumbre nacional, que el 
de una nueva compl icac ión pol í t ica 
que permitiera entrever y hasta ver 
I claramente a quienes acechan la 
1 ocas ión para imponerse por la vio-
lencia, el gran desmedro de los po-
deres gubernativos, podr í a llevarnos 
a la catás t rofe del ensayo, m á s que 
dictatorial, t i r án ico , que planean los 
explotadores del proletariado. 
Estos d ías se han dicho y escrito 
cosas que la prudencia y la discre-
ción m á s elementales debieron, cui-
dadosamente, recatar. E l mismo se-
ñ o r Mar t ínez Barr io reveló innecesa-
riamente, insensatamente, que des-
de hace meses exis t ían p r o p ó s i t o s 
claros y manifiestos, o manifiesta-
mente declarados, contrarios a una, 
por lógica, posible reso luc ión de las 
Cortes. Y cuando, torpemente, se 
dan mimbres para ciertos peligrosos 
debates, aunque se atravesaran las 
proposiciones de no ha lugar a deli-
berar, se plantean y desenvuelven 
en proporciones insospechadas. 
Pero , en fin, d e j é m o n o s ganar por 
el optimismo. H o y hay Gobierno , 
presidido por el s e ñ o r Samper, y 
' ¿ q u i é n sabe los puntos que calza en 
ciencia pol í t ica , en ciencia social y 
en el conocimiento de las personas 
!y de las çosas parlamentarias el po-
lítico valenciano? 
P a t r i c i o 
La declaración ministerial abarcará dos im-
portantes extremos 
El Gobierno continuará la política de con 
cordia nacional y desarrollará las leyes 
complementarias 
Crónicas de Londres 
El triunfo de un 
español 
L TIEMPO 
Sigue l luvioso. 
Desde el s á b a d o pasado hemos 
soportado una l luvia tan persistente 
como beneficiosa para la cosecha. 
T a l es así que ayer tarde h a b í a n 
ca ído cuarenta litros de agua por 
metro cuadrado, que ya es caer, 
! Anoche volvió a llover, s i bien 
con menos intensidad. 
La temperatura, con ser fresca, 
no es desagradable. 
España puede estar orgullosa de 
don Juan de la Cierva y Codorn iu , 
Que va caminando de triunfo en 
triunfo desde que dió a conocer su 
aparato volador, el autogiro, con el 
se han resuelto muchos proble-
mas de la aviación y da margen pa-
ra nuevos y mayores éxi tos en la 
Aquista del aire. 
i e t 6 es y%l?-iversa^  r^bo en Teruel 
u"uo ae la aeronáut ica puede fi-
gurar el señor La Cierva e n t r é los 
^"neros. si no es el primero de to do* 
che 
•ya que con su aparato ha he-
una verdadera revoluc ión en la 
«coica. 
D1-3 1^"61133 de esta capital se ocu-
uno ' en largos artícll los- de 
p0rS nuevos ade l an to s ' í n t roduc idos 
con ! stre ingeniero e s p a ñ o l en la 
0 ^ u c c i ó n del autogiro. 
del ari aPareCido dos ^P08 nuevos 
conti rable aparat0- Uno de e,los 
quevene.Unacabina cerrada en la 
ocUpan 08 l e n t o s , que pueden 
Elotro el pÍlot0, un Pa8ajero-
con un ^i11" autogiro muy p e q u e ñ o 
solamJ. 0.asient0 Y en el motor 
j Durante la pasada noche del sá -
b a d o , unos desconocidos penetra-
' ron en casa de d o ñ a Mar ía Mar t ín 
y de la trastienda l leváronse de cua-
trocientas a quinientas pesetas en 
me tá l i co . 
Los cacos no han sido habidos. 
Dicha señora tiene su estableci-
miento en la calle del Salvador'; n ú -
mero 6, 
desapc!nte d08 Palas. E n ambos han 
loa a^ l11 mucho más perfectos que 
ecido totalmente las aletas. 
XCION-
Cjug U 
a Espafla P0C0 tiempo p r e s e n t ó 
no p0 , La hierva es ap laudid ís i -
los cual periódicos de Londres ' 
grabadoeS P o i c a n hermosos ío to -
^racj^3 y dibujos. explicando las 
los 3 ^as de los nuevos mode-
1^ éxit 
Puede se0 del ínéeniero e spaño l no 
^ e n t o franco en el actual 
^ ^ Con Lerca de un centenar hay 
Vei,clido8 a 1 ^ ' 0 0 . la mayor parte 
r0pa- Pai-3 , tintas naciones de Eu-
^ h a v H Ministerio inglés del 
^ • o s u ^ ^ ^ ' n n a docena, y 
" Slvo se espera que han de 
Madr id , — A las diez de la m a ñ a n a 
llegaron a Palac io para celebrar 
j Consejo bajo la presidencia del Jefe 
j del Estado, el s e ñ o r Samper y los 
j ministros que componen el nuevo 
Gobierno , 
Terminada la r eun ión se p r e g u n t ó 
al s e ñ o r Samper si el Gobierno ha-
rá dec la rac ión ministerial a las Cor -
tes, 
—Sí — contesto — me propongo 
comparecer ante las Cortes y hacer 
dec l a r ac ión ministerial . 
E n s íntes is diré que el nuevo G o -
bierno pretende realizar una polí t i-
tica de concordia nacional y des-
arrollar las leyes complementarias 
de la C o n s t i t u c i ó n , 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d , — A l terminar el Consejo 
de ministros celebrado en Palacio 
se facilitó a los periodistas la s i -
guiente referencia oficiosa: 
«A las 10 se r eun ió el Gob ie rno 
en Conseji l lo, 
E l s e ñ o r Samper sa ludó a los m i -
nistros. 
Se a c o r d ó celebrar u n Consejo 
especial el mié rco les por la m a ñ a n a 
para acordar los t é r m i n o s de la de-
claración ministerial. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso in formó 
de las medidas adoptadas para ga-
rantizar el buen funcionamiento de 
todos los servicios de primera nece-
sidad durante el primero de Mayo . 
Se coincidió en no obstaculizar la 
fiesta sino por el contrario amparar-
la mientras no se salga de la ó rb i ta 
lega!. 
H a c i e n d a . - O r d e n a n d o la cons-
t i tuc ión de un Jurado de Valoracio-
nes para cumplir las sentencias dic-
tadas por el Supremo en los pleitos 
de la Arrendataria de P e t r ó l e o s , 
Ins t rucc ión p ú b l i c a , - P r o y e c t o de 
Ley destinando a las obras de la 
Ciudad Universitaria el remanente 
del plan cul tural . 
Obras públ icas , —Expedientes de 
r e p a r a c i ó n de carreteras en toda 
España , 
Trabajo. —Nombrando consejeros 
del Consejo de Sanidad reciente-
mente creado y disponiendo que los 
fondos especíales de Sanidad los 
administre la Junta que p res id i r á él 
subsecretario de Trabajo. 
Derogando el a r t í cu lo 91 del Re-
glamento para la apl icación de la 
Ley de Accidentes del Trabajo, 
A l terminar el Consejil lo los mi -
nistros pasaron a reunirse en C o n -
sejo presidido por el Jefe del Estado 
s e ñ o r Alcalá Zamora , 
E l s e ñ o r Samper hizo la presenta 
ción del Gobierno y el s e ñ o r Alcalá 
Zamora le a lentó y e logió. 
vEl s e ñ o r Samper hizo un r e s ú m e n 
de la polí t ica interior y exterior y 
expuso al jefe del Estado los planes 
del nuevo Gob ie rno , 
D e s p u é s some t ió a la firma del 
Presidente de la Repúb l i ca varios 
decretos', 
A M P L I A C I O N D E L 
C O N S E J O 
ser encargados muchos aparatos 
m á s . 
E l s e ñ o r La Cierva sigue trabajan-
do incesantemente, ideando nuevos 
autogiros m á s perfectos, y ahora se 
preocupa de la c o n s t r u c c i ó n de uno 
de mayores dimensiones que los que 
ha construido hasta ahora. E l nue-
vo c o n s t a r á de cinco asientos, y ya 
le ha sido contratado por el Gobier-
no inglés para destinar és te y algu-
nos m á s del nuevo modelo, al Ejér-
cito, 
Complacidos escribimos estas lí-
neas para ser publicadas en la Pren-
sa e s p a ñ o l a , en la seguridad de que 
¡ sus lectores han de mostrarse satis-
I fechos de los nuevos y extraordina-
: r íos progresos que es tá experimen-
| tando el autogiro La Cierva, 
A . N o a b a l C r e s a d 
Londres, A b r i l 1934. 
Madrid ,—Esta tarde los periodis-
tas visitaron a algunos ministros so-
licitando de ellos noticias ampliato-
rias de la nota oficiosa que de lo 
tratado en el primer Consejo cele-
brado por él nuevo Gobierno se fa-
cilitó a la Prensa, 
Se sabe que el Consejo a c o r d ó 
garantizar la c i rculac ión de los au-
tos ocupados por m é d i o s para su vic 
sita a los enfermos. 
T a m b i é n a c o r d ó que m a ñ a n a pr i -
mero de Mayo circulen los «metros» 
afectos a las estaciones ferroviarias. 
D e s p u é s del Consejo el Presiden-
te de la Repúbl ica impuso a los mi-
nistros de lo ocurrido con motivo 
de la p r o m u l g a c i ó n de la Ley de 
Amnis t í a , 
P o r lo que afecta a la dec la rac ión 
ministerial del nuevo Gobierno se 
a c o r d ó que quede perfilada en una 
r e u n i ó n de los ministros que se ce-
lebrará el miérco les por la m a ñ a n a 
y que no t t n d r á ca rác te r de Conse-
jo, 
El 1 1 1 0 1 ! i l i ü l IB1ÑEI 
- D E L -
Instituto del Profesor Tapia 
y de los Servicios de Oto-r ino lar ingología del Hosp i ta l 
de San Carlos. Dispensario Anti tuberculoso de la Univer-
sidad y Hospi ta l Central de la Cruz R o j i , en Madr id , de la 
Casa de Sa lud Valdeci l la . en Santander, de la Clínica P i -
la, en Ponce (Puerto Rico), Dip lomado por la Facultad de 
Medicina de Burdeos, ha instalado su Cl ín ica de 
Nariz, Garganta y Oídos 
en Valencia, Avda. de Pablo Iglesias, 11 
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T E M A S S O C I A L E S 
La p l é t o r a m é d i c a 
- Suscríbase usted a ACCION -
Somos 22.000 los méd icos e s p a ñ o -
les. Asusta pensar en este cauce 
desbordado que es la masa estu-
dianti l que orienta sus esfuerzos ha-
cia la ciencia de H i p ó c r a t e s , A ellos, 
a los jóvenes estudiantes, rogamos 
mediten serenamente sobre los pro-
blemas que a c o n t i n u a c i ó n expone-
mos. 
A cada 1.000 habitantes en Espa-
ña corresponde un m é d i c o Es la 
nac ión de Europa (descontando 
Austria) en donde existe mayor 
p r o p o r c i ó n de médicos . E n Alema-
nia, en donde tienen uno por cada 
1,173 habitantes, han comenzado a 
poner remedios contra esa p l é to ra , 
que encierra en sí graves peligros, 
no solo para la clase, sino incluso 
para la nac ión . 
E n España , no solo no se ha to-
mado ninguna medida, a pesar de 
ser el ma l mucho m á s patente, sino 
que nos hallamos con u n siglo de 
retraso en cuanto a o rgan izac ión 
profesional se refiere. 
Las plazas, en general, son otor-
gadas arbitrariamente. 
Las oposiciones para d e s e m p e ñ a r 
cargos oficiales, son muy crudas, y 
con ellas no se logran sino sueldos 
de 1,500 a 3.000 pesetas anuales. S o -
lamente los m é d i c o s que gozan de 
una elevada pos ic ión e c o n ó m i c a fa-
miliar , pueden arriesgarse a estas 
oposiciones; los d e m á s , compren-
diendo que con esos sueldos mise-
rables no han de poder vivir , se abs-
tienen y prefieren dedicar su trabajo 
a otras aciividades m á s remunera-
doras; viajantes, oficinistas, ete. 
Las vacantes de los pueblos se 
cubren por concurso o por oposi-
ción, s egún el capricho de los A y u n -
tamientos respectivos. Y así se da 
el caso absurdo de que para opos i -
tar una plaza de Canarias, con 1,750 
pesetas de sueldo anual, ha de ha-
cer el opositor un viaje t r a s a t l á n t i -
co, y sí luego pretende opositar una 
plaza en el Norte de E s p a ñ a , ha de 
atravesar la pen ínsu l a de punta a 
cabo. Desconocemos la finalidad de 
esta de t e rminac ión como no sea el 
fomento del turismo. 
S i el Ayuntamiento opta por el 
concurso, todavía puede elegir en-
tre los concursos de a n t i g ü e d a d y 
los de m é r i t o s . 
L a elección entre los concursan-
tes la realiza la Inspecc ión provin-
cial de Sanidad correspondiente, a 
pesar de lo cual , el Ayuntamiento 
otorga la plaza al que le viene en 
gana. A ú n suponiendo que el A y u n -
tamiento cubra la vacante con el 
elegido por la Inspecc ión , si el mé -
dico «afor tunado» va a cubrir la , y 
se encuentra con que anteriormente 
otro c o m p a ñ e r o tiene ya contratada 
la clientela, se ve forzosamente o b l i -
gado a emigrar, s i no se considera 
capaz de sostener a su familia con 
1.750 pesetas que le dan de sueldo. 
Nos hemos atrevido a decir «que 
le dan de sue ldo» , y hemos obrado 
muy de ligero. Solamente en la pro-
vincia de Almería , tenemos a 67 
méd icos , que hace tiempo no co-
bran de sus municipios. Concretan-
do m á s : E l Ayuntamiento de Cue-
vas de Almazora , debe a sus m é d i -
cos actuales33.312 65 pesetas, a uno 
de los cuales, ya le corresponden 
17,445 pesetas. E n Zurgena, se ha 
embargado al m é d i c o los muebles 
por no pagar el impuesto de U t i l i -
dades (?) mientras que el mismo 
Ayuntamiento le adeuda 7,000 pese-
tas. Reciente es tá en esta misma 
I provincia, el caso del desgraciado 
[ c o m p a ñ e r o de Alcontar , que llegó 
al homicidio en la persona del a l ' 
calde, que no solo se negaba a abo-
narle sus haberes contraviniendo 
órdenes de su gobernador, sino que 
se jactaba de ello, y manifestaba en 
públ ico que no se los paga r í a aun 
que se lo ordenara otra autoridad 
superior. Y enviaba a sus hijos a la 
escuela, n e g á n d o s e a cumplir las 
disposiciones vigentes que ordenan 
la vacunac ión de los escolares. 
E l titular de Artesa de Segre (Lé-
rida) nos escr ibía recientemente una 
triste carta, l a m e n t á n d o s e de que 
su Ayuntamiento le hubiera « o b s e -
quiado» con un cese arbitrario a la 
edad de 79 a ñ o s . 
P o d r í a m o s citar centenares de 
casos. Creemos que el lector p o d r á 
juzgar suficientemente con los ex-
puestos. 
A d e m á s , como consecuencia de 
la enorme p lé tora profesional, viene 
la desmora l izac ión de l a clase m é -
dica, 
Y son los mismos c o m p a ñ e r o s 
los que avivan m á s y m á s la trage-
dia del médico hambriento. 
Profesores que ofreciéndoles el 
confite de unos puntos para enri-
quecer la ficha de mér i t o s , organi-
zan cursillos sanitarios, sacando del 
ya exhausto bolsi l lo de los «sin tra-
bajo», unos cuantos cientos de pe-
setas. Estos son los subsidios con-
que los c o m p a ñ e r o s (?) les ayudan. 
Enchufistas, que quieren acaparar 
para sí todos los cargos existentes, 
aprovechando para 'ello, los vaive-
nes de la odiosa pol í t ica . Desespe-
rados que opositan febrilmente pla-
zas sin sueldo, pero llenas de ob l i -
gaciones y de peligros de contami-
nación. 
Egoís tas que pretenden limitar 
para su sector, las oposiciones que 
debieran ser completamente libres. 
Los méd icos maestros, que en po-
sesión de los dos t í tu los , quieren re-
servarse las plazas de Inspectores 
Médicos de Escuelas, alegando que 
solo ellos tienen la suficiente prepa-
ración. ¿Y si es así, por qué dudan 
de obtener la plaza en una amplia 
opos ic ión en que t a m b i é n puedan 
opositar los «insuficientemente» pre-
parados? Los forenses interinos que 
pretenden dar un buen bocado, 
arrebatando un considerable n ú m e -
ro de plazas a c o m p a ñ e r o s que no 
lo son. Y sobre todo, los oficiales 
sanitarios, que con su pomposo t í-
tulo, logrado d e s p u é s de un sacrifi-
cio de 30.000 pesetas... a l erario p ú -
blico, miran a sus c o m p a ñ e r o s por 
encima del hombro, gozan de enor-
mes prerrogativas, y destrozan la 
democracia de que alardea el Esta-
do españo l . 
Para procurar poner t é r m i n o a 
estas inmoralidades, y a otras m u -
chas de que iremos hablando, he-
mos emprendido una cruzada en la 
Prensa profesional, que ahora hare-
mos extensiva a la Prensa diaria, 
rogando la a d h e s i ó n de aquellos 
c o m p a ñ e r o s que quieran elevar el 
pabel lón de la dignidad méd ica a la 
altura que le corresponde. Has ta 
ahora estamos satisfechos. E n poco 
tiempo hemos logrado establecer 
delegaciones en las provincias de 
Almería, A v i l a , Asturias, Baleares, 
Badajoz, Burgos, Càce res , Canar ia , 
Caste l lón , C ó r d o b a , Cuenca, G u a -
dalajara, Hue lva , Huesca , León, 
Lérida. L o g r o ñ o , Madr id , Ponteve-
dra. Salamanca, Segòvia , Sevi l la . 
Soria, Tarragona, Teruel , Va l l ado l id 
y Zaragoza, 
Desde estas columnas, invitamos 
t ambién a los c o m p a ñ e r o s que es-
tén conformes con nuestras tenden-
cias, a que nos presten su colabora-
c ión . 
A - Lozano B o n o 
Valderrobres (Teruel), A b r i l 1934. 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , don Rafael Méndez . 
- De Barcelona, don José Izquier-
do y familia. 
- De la ciudad del Tur ia , don Luis 
Maícas . 
- De Orense, don Julio P a t i ñ o , 
estimado amigo nuestro y compe-
tente funcionario de este Gobierno 
civ i l . 
Marcharon: 
A M a d r i d , don Eduardo Figueroa 
y don Juan Zavala. 
- A Zaragoza, don Ange l Liarte y 
don Fernando López . 
- A Valencia , don Luis Meléndez 
y don Migue l Sanchis. 
- A Santa Eula l ia , las bellas seño-
ritas P i l a r Elena y Soledad López . 
- A O r í h u e l a del Tremedal , el mé -
dico don Emi l io Díaz . 
- A Hor t a , don J o a q u í n Tena . 
- A Albalate del Arzob ispo , don 
José del R i o y don José Rivera . 
N E C R O L O G I A S 
C o m o era de esperar, con gran 
asistencia de personal tuvo lugar 
el pasado domingo el funeral por el 
eterno descanso del alma de d o ñ a 
Dolores J o r d á n P é r e z . 
La familia rec ib ió nuevas mues-
tras de afecto de sus incontables 
amistades, a las que unimos la nues-
tra una vez m á s . 
- Aye r m a ñ a n a tuvo lugar el acto 
de conducir al Cementerio el cuerpo 
de la que fué angelical criatura M i -
guel Ange l Lanzuela Corel la , hijo de 
nuestro querido amigo el industr ial 
de esta plaza don Ju l ián . 
L a concurrencia fué numerosa. 
Reciban los apenados padres, her-
manos y d e m á s familia nuestro sen-
tido p é s a m e por la pena que sobre 
ellos pesa al ver fallecer inopinada-
mente a tan estimado n i ñ o . 
- E n la iglesia parroquial de San-
tiago tuvieron lugar ayer las misas 
de aniversario que al celebrarse el 
quinto de su muerte ce leb rá ronse 
por el a lma de don Tadeo S á n c h e z 
M u ñ o z , persona que en esta ciudad 
gozó de generales s i m p a t í a s , como 
q u e d ó demostrado en dichos actos. 
Renovamos a los deudos del fina-
do, y especialmente a su hija d o ñ a 
Tomasa, nuestra r enovac ión de pé-
same. 
- A l cumplirse el cuarto aniversa-
rio del fallecimiento de don Restitu-
to G a r c í a Muela (q. e, p. d.) tuvie-
ron lugar ayer, en la iglesia de San 
Pedro, misas en sufragio de su al-
ma. 
L a numerosa concurrencia de per-
sonal hizo protestas de amistad y 
condolencia a los deudos del que 
fué caballeroso y estimado conveci-
no nuestro. 
Reciban t a m b i é n nuestra renova-
ción de p é s a m e . 
- DEPORTES -
F U T B O L 
L a sorpresa del domingo fué la 
victoria del Valencia sobre el Ovie-
do en la casa de éste por 3-1. 
Esta lucha y este triunfo ha veni-
do cuando nadie, absolutamente 
nadie, aunque sea a c é r r i m o del 
equipo valenciano, la esperaba a l 
ver el empate del Oviedo con el V a -
lencia en la ciudad del Tur i a . 
Madrid-Valencia . . . ¡no es plan, 
s e ñ o r e s ! 
E l M a d r i d l impió por dos-uno, en 
su casa, al Bet is . 
Ea lo menos que podía hacer. 
E L A G U I L A 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comisiones de Albentosa y V i 
llastar; don José María Rivera , abo-
gado; don Ange l Aréva lo ; don Juan 
G i m é n e z ; don Juan Alegre, de V i -
l lel ; s e ñ o r Walter , ingeniero del fe-
rrocarr i l Teruel-Alcañiz; s e ñ o r P i t a . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos . -F lo renc io Migue l 
Sierra H e r n á n d e z , hijo de C i r i l o e 
Inés . 
Domingo T o r á n Lafuente, de To-
m á s y Josefa. 
Defunc iones . -Migue l Ange l Lan-
zuela Corel la , de 6 meses de edad, a 
consecuencia de colapso. Joaqu ín 
A r n a u , 11. 
José Rivera Dans, de 19 meses; 
b r o n c o p n e u m o n í a de origen trau-
m á t i c o . Hospi ta l provincial . 
Luis Peirat Santos, de 19 a ñ o s ; 
bronquitis capilar. Avenida de Zara-
goza, 43. 
Mar ía Engracia S i m ó n , de 43, ca-
sada; b r o n c o p n e u m o n í a . M u ñ o z De, 
graín, 32. 
Dolores J o r d á n Pé rez , de 66, ca-
sada; colapso cardiaco. Democra-
cia, 13. 
Magdalena Mar t ínez G i l , de 28 
meses; eclapsia. Mat í a s A b a d , 3. 
Anton ia Or t i z Maícas , de 68 a ñ o s , 
viuda; bronquitis c rón ica . Vírge-
nes, 7. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Vicente M u ñ o z , 475'00 pesetas 
» Raú l Atienza, 387'49. 
» Manuel Atienza, 25.021'19. 
» Anse lmo Sanz, 1.270'00. 
» Constantino Bar to lo , 4.769'50 
» José Anduj , 5.251'13. 
» Mar t ín Esteran, 5.912'97. 
» Juan Gargallo, 42.634'11. 
» Emil iano Pérez , 10.100'57. 
» Arsenio Sabino, 122.713,08. 
» Nicolás Monterde, 67.580'08. 
» Santiago Fermín , 20.323'95. 
» R a m ó n Eced. 3.178'18. 
» José Aguirre , 3.518'34. 
» Eduardo Nuez. 21.465'00. 
» Eugenio Azuara , 21.873*75. 
» Luis G ó m e z , 14.669'46. 
» Pedro Conde, 1.497'00. 
S e ñ o r depositario, 20.000'00. 
A Y U N T A M I E N T O 
E n la sección de r e c a u d a c i ó n ha 
quedado habierto el cobro de los 
arbitrios por diferentes impuestos 
municipales. 
A U D I E N C I A 
local y provincia 
E n el Ayuntamiento 
Sesión de ia Corpo-
ración municipal 
Anoche, bajo la Presidencia de 
don Manuel Sáez y asistiendo los 
ediles s eñores Maícas , S á n c h e z B a -
tea, Bayona, Fabre, Arredondo, 
Bernad, Agui lar , S á n c h e z Marco, 
Bosch, Vi l l a r roya y Mar ín ce lebró 
sesión ordinaria el Ayuntamiento. 
Aprobada el acta de la anterior, 
a propuesta del s e ñ o r Maícas se 
n o m b r ó al s e ñ o r Bayona vocal de 
ia Junta provincial de Beneficencia. 
Se aprobaron los documentos de 
pago presentados por In t e rvenc ión . 
Q u e d ó designado don Daniel Lan-
zuela como comisionado para los 
efectos de quintas. 
Fué declarado prófugo el mozo 
S i m e ó n Arcusa . 
A p r o b á r o n s e las propuestas de 
fallidos en inquil inato y rodaje. 
Igualmente se a p r o b ó un informe 
de Hacienda para la impre s ión de la 
memoria sobre el hallazgo del casco 
Ibér ico . 
Se a c o r d ó adquirir el material so-
brante del alcantarillado. 
P a s ó de nuevo a la C o m i s i ó n de 
Hacienda una propuesta sobre pin-
tura del kiosco de mús ica de la G l o -
rieta a fin de ver qué arreglo se hace 
antes, si el de carp in ter ía o pintado. 
A u t o r i z á r o n s e las obras solicita-
das por don Diego Pumareta y don 
Enrique Vi l l a r roya . 
Terminado el despacho ordinario, 
fué leída una m o c i ó n del s e ñ o r Sán-
chez Batea pidiendo que para la 
captura de animales caninos sean 
destinados dos hombres en lugar de 
uno que hay y por su mismo presu-
puesto, es decir, que en vez de salir 
uno 24 veces lo hagan dos durante 
doce d ías . Se a p r o b ó . 
E l s e ñ o r Bernad dijo que como 
en el expediente del camino Teruel-
Aldehuela e n c o n t r ó algunas dudas, 
no puede explicar nada sobre él 
como hab ía prometido en la otra 
ses ión , y pide se le permita inter 
venir en la p r ó x i m a ses ión de Fo 
mento a fin de informarse y llevarlo 
a ses ión . Se a c o r d ó así . 
E l s e ñ o r Mar ín se o c u p ó de uní 
obra que se hace en Ar reña l e s . 
E l s e ñ o r Arredondo lo hizo de la 
r epob lac ión del monte Aguanaces 
diciendo va a realizarse muy bien. 
La Presidencia propuso felicitar 
al s e ñ o r Iranzo por haber sido de-
signado, una vez m á s , para ocupar 
una cartera en el Gobierno . 
E l s e ñ o r M a r í n - s o c i a l i s t a - d i j o 
no pod ía dar su voto a un miembro 
de un Gobierno que cierra las C a 
sas del Pueblo . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Batea hizo su 
yas estas palabras. 
E l s e ñ o r Arredondo con te s tó que 
en el á n i m o del s e ñ o r Iranzo no es-
tá el cerrar las Casas del Pueblo, 
cuya medida d ic tó el otro Gobie r -
no. 
Y con el voto de la m i n o r í a socía 
lista en contra, se a co rdó felicitar a l 
s eñor Iranzo por dicho motivo. 
E c o s unnos 
Se vende la casa n ú m . 69 del Puente de la 
Reina. —Imformes: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
Pérdida 
de un pendiente con una piedra roja 
en el centro y alrededor piedras blan 
cas. Se ruega a la persona que lo ha-
ya encontrado lo presente en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y se le gratif icará. 
Debido a la apl icación de la Ley 
de Amnis t í a , por la cual han sido 
puestos en libertad numerosos pre-
sos que tomaron parte en las últ i-
mas revueltas de ca rác t e r po l í t i co , 
fueron suspendidos los juicios s e ñ a -
lados para el s á b a d o y lunes pasa-
dos por sed ic ión . 
G 
HúMoffSynálkol 
Gal l i to de Zafra ha vuelto de 
Amér ica con el p r o p ó s i t o de actuar 
de novillero en cuantas funciones le 
salgan. 
¡Cosas de la p rec ip i t ac ión por to-
mar la borla doctoral! 
Las corridas d e ' C ó r d o b a han que-
dado en la siguiente forma, que 
creemos admirable: 
Día 25 de Mayo . —Seis toros de 
Rincón (hoy de Indalecio Gracia), 
para Rafael «El Gal lo» , Ortega y 
Vic tor iano de la Serna. 
Día 26.—Miuras, para Armi l l i t a , 
Ortega y Ballesteros. 
Día 27,—Novillos de C o n c h a 
Sierra, para Niño del Bar r io , Jaime 
Per icás "y probablemente Rafael 
Sánchez «Cámara» . 
Día 2 9 . - L a Banda infantil «Los 
Califas». 
Las de Alicante^ no menos exce-
lentes, son: 
Día 24 de Junio.—Seis toros de 
Vil lamarta , para Ortega, La Serna y 
Maravi l la . 
Día 29, —Ganado de Pab lo Rome-
ro, para Armi l l i t a chico. Ortega y La 
Serna, 
C o m o se ve, ya no reaparece Ig-
nacio Sánchez Megías en esta feria. 
Las de Algeciras son: 
Pr imera corrida.—Seis de Santa 
Co loma para Ortega, L a Serna y 
Ballesteros, 
Segunda.—Toros de Pab lo Rome-
ro para Barrera, Ortega, La Serna 
y N i ñ o de la Pa lma . 
T e n d r á n lugar en Junio. 
De la 
¿Torea rá Barrera en su pueblo 
durante la feria de Julio? 
Todav ía no se sabe. 
Es el caso que la empresa valen 
ciana cuenta con Ortega, La Serna 
Torres, Domínguez , Marc ia l , Mar 
t ínez. Ballesteros y otros y sin em-
bargo todavía no tiene a Vicente. 
Le ofrece cuatro corridas pero., 
no hay nada! 
E l Ayuntamiento de Tarbes (Fran-
cia) ha donado un terreno y señala-
do una subvenc ión de 15.000 fran-
cos para la c o n s t r u c c i ó n de una 
plaza de cemento armado, capaz 
para 8 000 espectadores, que se 
i n a u g u r a r á el p r ó x i m o a ñ o . 
E n Montpel l iefquieren hacer otra 
plaza para el p r ó x i m o a ñ o . 
Y en Teruel, , , ¡bien, gracias 
Dios! 
? r ande ha sido el Pnl 
Wdo en este pueb, /cnt ;«aSm 
las (.estas de San M a l l?otivod 
ta y la a rmón,» ^ ^ ' E v ^ 
« ^ entre los v e ^ ^ p ! , : 
d f a s a S y J ò d e l a c t u e Í K ^ I , 
anunc ió con e x t r a o r d ¡ n ' > " . 1 
de campanas, y „," ,an» Vol,' 
' - - l i e s de l aUlamcr>« 
en 
banda 
con-
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y cien sellso nas 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
u Agrario Turolense 
A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
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aia siguiente de exnl^08 Pa'a el 
i o - P o r l a m a f l a ^ ^ ^ 1 
y m i s a , s e r m ó n y p r o c e 3 ^ d i a n a 
do a cargo del señor cu" ^ 
don Venancio Andrés el * ^ 
del santo, el cual. c o n \ 
y elocuente, ensalzó 1«« 7 C^  
Evangelista, exhortandoaT"?^1 
a imitarlo en sus virtudes leí 
Hubosenci l Io refresco desDuÍ9l. 
a misa y por la tarde g i l 5|de 
la P laza a los acordes de ^ 
de mús ica compuesta por a 
dos del pueblo, donde J 
joven se divirtió de lo lindo o 
d e l e g o de pelota a las c u ^ 
tarde entre los vecinos « r i n 
tantos, verdaderos 
hicieron la delicia de los es ^ 
res. Por la limpieza y excelentes 
diciones de los mismos. 
P o r la noche, a eso de las diez 
empezó a desarrollarse entre varioi 
aficionados el drama titulado «Los 
Amantes de Teruel» bien represen-
tado, en una cochera habilitada en 
cuanto en un pueblo se puede alcan-
zar, dadas las circunstancias y me-
dios de que se dispone. Fueron las 
nuevas actrices, señoritas Severina 
Comín , Adela G i l , Carmen Merca-
dal. Timotea G i l . desempeñando su 
papel con esmerado acierto, y acto-
res Miguel Mareo. Feliciano Bello, 
Hermenegildo Marco. Máximo del 
V a l y Amado Hernández, los cuales 
hicieron pasar al auditorio un rato 
honesto y divertido. Si a esto se 
a ñ a d e el saínete titulado «Cienciaj 
exactas» donde el monísimo y joco-
so original señor Del Val, sacó su 
repertorio de gran profesor matemá-
tico, diremos que, el público, con 
los forasteros que acudieron, tuvo 
una velada atractiva, distraída y en 
t-xtremo divertida en la cual se pro-
dujo la hilaridad correspondiente. 
O t r o punto de más interés faltaba 
que indicar yesque el diez y seis 
del actual vino por primera vez a 
esta localidad desde Calamocha pa-
sando por Tornos y Bello el Auto-
Correo. Largo y divertido ha sido el 
e m p e ñ o hasta conseguirlo, más pot 
fin todo llega y nos podemos ^ 
por satisfechos. Sin necesidad de 
subasta ni más requisitos, la empj' 
sa de Bel lo de «Autos del pueblo ne 
Bello» ha prolongado su carrera 
desde Bello a Odón, trayéndocw 
la correspondencia mediante su 
vención del Estado y con la au o 
zac ión de la Dirección genera 
Comunicaciones. Todo esto r ^ 
da en gran beneficio Para-fte íeS. 
dario. porque se recibe * , 
pondencia a las once de la i " 
casi tres horas antes y ^ 
contestar holgadamente e, 
quince, en que el Auto-C rre 
gresa con la correspondenci -
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I Sí 
El mié^0'65 se planteará en la 
Cámara el debate político en 
toda su integridad 
S¡| Robles dice que no provocará el debate, 
pero si se le ataca dirá cosas interesantes 
Vallellcino pide o Alba que conceda a Goi-
coechea la palabra i n i m d í a t a m e m e des-
de hablar Samper 
El Parlamento austríaco votará la nueva 
Constitución 
Qespués de un ano ha sido convocado en Viena 
V i e n a . - E l Parlamento aus t r í a co ^ N U E V O P A C T O D E 
pués 
Madr id . -El señor G i l Robles fué 
interrogado hoy por los periodistas 
que le preguntaron si piensa plan-
tear él el debate pol í t ico en la Cá-
mara. 
El jefe de la Ceda con t e s tó : 
- Y o no lo p rovocaré , pero sí soy 
objeto de ataques t r a t a ré de descu-
brirá los que presumen de su repu-
blicanismo y no q u e d a r á este muy 
bienparado. 
EL DEBATE P O L I T I C O 
Madrid.—Se sabe que en la ses ión 
del miércoles se p l an t ea r á en toda 
su extensión el debate pol í t i co . 
De no hacerlo otra mino r í a se en-
cargaría de plantearlo la minor í a 
tradicionalista. 
Dícese que este debate t e n d r á gran 
amplitud y revistírá excepcional im-
portancia. 
No se cree fácil que el Gobierno 
pueda eludir con la fórmula de «no 
ha lugar» la explicación que d é l a 
crisis y de su t r ami t ac ión y resolu-
ción, así como de la p re sen tac ión 
del documento presidencial, pedi-
rán las minorías de opos i c ión . 
De todos los modos es seguro 
que en la sesión no se p r o d u c i r á 
ningún hecho que pueda traducirse 
en una situación poco airosa para 
las altas magistraturas del Estado. 
U N O Q U E R E N U N -
i CIA A L A C T A = 
Madr id . -El diputado radical so-
cialista señor Ramos Acos ta ha de-
cidido renunciar el acta por no estar 
conforme con la fusión de los gru-
pos republicanos de izquierda en un 
sólo partido. 
L_CIA C O N A L B A : 
Madrid . -El jefe del Gobierno, 
8Jñor Samper, estuvo esta tarde en 
el Congreso conferenciando con el 
P^sidente de la C á m a r a , s e ñ o r A l -
a' acerca del debate pol í t ico del 
Próximo miércoles. 
A1 salir el señor Samper dijo a los 
Per»odistas: 
^Tengc buenas noticias de V a -
'encia. 
Q ^ se espera que el mié rco les 
3 ^ resulta la huelga general y 
^ re in teg ra rán todos todos los 
L· í08 al trabajo aceptando el lau-
c a d o por el Gobie rno . 
ambién son excelentes las 
183 he recibido de Infi. 
E l coronel Capaz ha ocupado dos 
nuevos puestos de importancia y la 
tranquilidad es absoluta. 
S A M P E R C O N F E R E N -
C I A C O N B A R R I O 
Madr id . — E l jefe del Gobierno , 
s e ñ o r Samper, ce lebró hoy una con-
ferencia con Mart ínez Bar r io . 
D e s p u é s , hablando con los perio-
distas. Ies conf i rmó que el mié rco les 
se p r e s e n t a r á el Gobierno a las 
Cortes. 
A ñ a d i ó que ya hab ía conferencia-
do con el s e ñ o r A l b a acerca del de-
bate pol í t ico . 
T e r m i n ó diciendo que es t án com-
pletamente asegurados los servicios 
púb l icos para m a ñ a n a . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . — A las seis de la tarde 
llegó el s e ñ o r Samper a la Presiden-
cia. 
Allí rec ibió el jeíe del Gob ie rno 
varias visitas. 
Luego volvió a recibir a los perio-
distas y les dijo: 
—Ya es tán adoptadas las medidas 
para que quede garantizado debida-
mente el servicio de agua, luz y la 
c i rculación del Met ro . 
T a m b i é n es tá debidamente asegu-
rado el abastecimiento de cuarteles, 
penales, hospitales y otros centros 
a n á l a g o s . 
L A M I N O R I A R E N O V A -
C I O N E S P A Ñ O L A Y E L 
: D E B A T E P O L I T I C O ¡ 
Madrid.—Terminada la entrevista 
del s e ñ o r Samper con el s e ñ o r A l b a , 
recibió este ú l t imo la ívisita del d i -
putado conde de Val le l lano . 
Este sol ici tó del presidente de l a 
C á m a r a que conceda la palabra ai 
s e ñ o r Goicoechea inmediatamente 
d e s p u é s que el jefe del Gob ie rno , 
s e ñ o r Samper, haya pronunciado 
el discurso explicando la cr is is . 
A ñ a d i ó Vallel lano que su m i n o r í a 
tan solo cederá la palabra al s e ñ o r 
Lerroux, que t a m b i é n debe tomar 
parte en el debate. 
E l s e ñ o r Val le l lano dijo que el de-
bate no debe ser escamoteado. 
D e s p u é s Val le l lano h a b l ó con A l -
ba de las actas de los s e ñ o r e s Calvo 
Sotelo y Guadalhorce. 
E l s e ñ o r A l b a le dijo que siendo 
noti- ya cosa juzgada cree que el asunto 
p a s a r á r á p i d a m e n t e . 
que se encontraba cerrado desde el 
4 de Marzo del pasado a ñ o , ha sido 
convocado en Viena . 
E l Consejo nacional, cuya presi-
dencia ostenta el ex canciller cristia-
nosocial s e ñ o r Ramek, ha sido con-
vocado a la vez para la m a ñ a n a del 
mismo día. 
P o r su parte, el Consejo federal 
ha sido convocado para la tarde de 
dicho día . 
E n los c í rculos parlamentarios se 
declara que, una vez ratificada la 
Cons t i t uc ión corporativa, el Conse-
jo nacional y el federal se pronun-
ciarán ellos mismos su d i so luc ión . 
: N O A G R E S I O N : 
Buenos Aires. — A iniciativa del 
ministro de Negocios Extranjeros 
de la Argentina, s e ñ o r Lamas, hoy 
se ha firmado en esta capital un pac-
to contra la guerra, al que figuran 
adheridos doce pa í s e s . 
Este nuevo pacto es la conse-
cuencia de uno similar que se f irmó 
en Octubre de 1933. 
Los firmantes del Tratado actual 
son: Estados Unidos . Bolivià, Cuba , 
Ecuador. Salvador, Guatemala, Ve-
nezuala. P a n a m á , Nicaragua, H o n -
duras, Costa R ica . Hai t í . 
Se espera que m á s tarde se adhie-
ra t a m b i é n al pacto el P e r ú . 
M A N I F E S T A C I O -
N E S D E A L B A 
M a d r i d . - E l s e ñ o r A l b a hablando 
con los periodistas les dijo que ha-
bía conferenciado con el jefe del 
Gobierno acerca del debate pol í t ico 
del miérco les . 
A ñ a d i ó que en cuanto quede 
abierta la ses ión de la C á m a r a con-
cederá la palabra al jefe del Gobier-
no e inmediatamente que éste ter-
mine h a b l a r á n los jefes de las diver-
sas m i n o r í a s . 
L A A C T I T U D D E 
L O S R A D I C A L E S 
Madrid .—Se decía esta noche que 
en una r e u n i ó n de diputados radi-
cales, treinta de és tos , han firmado 
un documento dando su conformi-
dad a la actitud del s e ñ o r Alcalá 
Zamora durante el planteamiento y 
t r ami t ac ión de la crisis documento 
que sffuera necesario lo m a n t e n d r í a 
en la C á m a r a el s e ñ o r Mar t ínez B a -
rr io . 
T a m b i é n se decía que al conocer 
el s e ñ o r Lerroux esta dec la rac ión 
manifes tó que él h a r á lo defensa del 
señor Alcalá Zamora por entender 
que ha procedido consti tucional-
mente. 
E N C O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E s t a madrugada recibió 
a los periodistas en G o b e r n a c i ó n el 
subsecrefarlo de dicho departamen. 
to. 
Este dijo a los reporteros que la 
huelga general c o n t i n ú a s in inciden-
tes en Zaragoza y con p e q u e ñ o s i n -
cidentes en Valencia . 
A ñ a d i ó que en esta ú l t ima capital 
se ha publicado el laudo del Gobier -
no y un bando invitando a los tra-
bajadores a aceptarlo. 
Di jo t a m b i é n que con motivo del 
primero de Mayo se han autorizado 
todos aquellos actos cuya autoriza-
ción se ha solicitado y que han de 
celebrarse en locales cerrados. 
L L E G A N V A R I O S D E 
L O S F U G A D O S D E 
: V I L L A - C I S N E R O S : 
Madr id , —Han llegado a esta capi-
tal el coronel De Beni to . 
T a m b i é n ha llegado el coronel 
m a r q u é s de Vega-Boeci l lo al que 
a c o m p a ñ a b a n otros evadidos de 
V i l l a Cisneros, 
E n la Iglesia de Maravil las asistie-
ron a una misa y un Te Deum en 
acción de gracias. 
C A L V O S O T E L O Y Y A N -
G U A S A M N I S T I A D O S 
Madr id . —En los correspondientes 
consulados de E s p a ñ a se han pre-
sentado los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y 
Yanguas para dar por terminada su 
s i tuac ión de rebeldía y que les pue-
da ser aplicada la Ley de A m n i s t í a ; 
E n su vir tud, esta m a ñ a n a pasa-
ron los respectivos expedientes de 
amnis t í a a informe del fiscal. 
La Sala Segunda del Supremo 
ha resuelto favorablemente estos 
Continúan las huelgas de 
lencía y Zaragoza 
Se cree que ambas serán resueltas el próximo 
miércoles 
En el Grao (Valencia] rompen el bando que 
contenía el laudo gubernativo 
Salamanca. - Ayer domingo se ce-
lebró un mit in tradicionalista, 
E l acto tuvo lugar en el Teatro 
B r e t ó n que se hallaba completamen-
te l leno de púb l ico . 
P re s id ió el diputado a Cortes ss-
ñ o r Lamamié de Clairac. 
P r e s e n t ó a los oradores el s e ñ o r 
Areni l la . 
L a señor i t a Mar ía Rosa Urraca 
Pastor d iser tó acerca de los poderes 
legí t imos c o m p a r á n d o l o s con una 
nave asaltada por piratas. 
E l s e ñ o r Larramendi examinó el 
concepto de la pol í t ica . 
H i z o la apo log ía de la m o n a r q u í a . 
H a b l ó d e s p u é s Lamamié de C l a i -
rac. 
Dijo que cuando la Repúb l i ca se 
resquebraja es insensato que sean 
los m o n á r p u i c o s quienes la apunta-
len pues cuando la M o n a r q u í iba a 
desaparecer tampoco los republica-
nos la sostuvieron. 
Los oradores fueron aplaudidos. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete. 
U N A B A N D E R A B I C O L O R 
N o Lubo n ingún herido. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Durante el domingo 
ha transcurrido la huelga general 
sin incidentes. 
Los espec tácu los permanecieron 
cerrados. 
Abr ieron los bares y cafés servi-
dos por sus d u e ñ o s . 
Circuleron m á s taxis pero se reti-
raron a las cinco. 
Los autobuses lo hicieron a las 
ocho. 
Se cree que el miércoles p r ó x i m o 
quedará reanudado el trabajo y res-
tablecida la normalidad d e s p u é s de 
m á s de un mes de huelga general. 
L A S I T U A C I O N 
E N V A L E N C I A 
Barcelona. —En la madrugada del 
domingo aparec ió izada en el mo-
numento a C o l ó n una bandera b i -
color. 
M A N I F E S T A C I O N 
A N T I F A S C I S T A 
Barcelona. —Patrocinada por los 
elementos de l a «Esquer ra» se cele-
b r ó una mani fes tac ión antifascista. 
L a formaban elementos de todos 
los partidos de izquierda. 
T a m b i é n la engrosaron muchos 
expedientes quedando amnistiados italianos desterrados de su país por 
los s e ñ o r e s Yanguas y Ca lvo S o - Musso l ín i . 
telo. 
O T R A S P R E S E N T A C I O N E S 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
M a d r i d . — T a m b i é n se han presen-
tado ante la Slaa Segunda del S u -
premo, como complicados en los 
sucesos de Agosto el general G o n -
zález Carrasco, el coronel De Ben i -
to y los capitanes Emi l io F e r n á n d e z , 
Baldaura y López Garc í a y los pai-
sanos Julio Torres y Medina Zulue-
ta. 
S u p r e sen t ac ión surte el efecto de 
poner fin a la s i tuac ión de rebeldía 
en que se hallaban y hace inmedia-
ta la ap l icac ión de la amni s t í a . 
A U T O S E N P E L I G R O 
M a d r i d . — A consecuencia de la 
formidable granizada de ayer se for-
m ó una extensa y profunda laguna 
en la carretera de Extremadura. 
Corr ieron serio peligro un auto 
particular y dos taxis sorprendidos 
por el temporal. 
Los bomberos acudieron y pusie-
ron a salvo a los ocupantes de los 
tres vehícu los . 
E n el Paseo Imperial y en el Puen-
te de Toledo varias casas quedaron 
inundadas. 
Los edificios sufrieron grandes 
d a ñ o s , pero no ha habido que la-
mentar desgracias personales. 
J O A Q U I N A B A T I Y S U 
E S P O S A G R A V E M E N -
; : T E H E R I D O S : : 
Madr id . — A l cruzar la calle de Ra-
fael Ca lvo un auto en el que iban el 
autor J o a q u í n Aba t í y su esposa 
chocó con otro, coche. 
La col is ión fué v io lent í s ima. 
Los chóferes resultaron ilesos, 
pero no así el s e ñ o r A b a t í y su es-
posa, que sufren graves heridas. 
Se teme por el s eñor Aba t í , que 
cuenta 69 a ñ o s de edad. 
Presidieron los s e ñ o r e s A i g u a d é , 
Gassols y Dencas. 
Formaban unas ciento cincuenta 
banderas. 
Los manifestantes dieron mueras 
al fascio, a las derechas y a C a m b ó . 
Cantaron «Els Segador s» y «La 
In te rnac iona l» . 
Ante el domici l io de C a m b ó los 
manifestantes p r o r r u m p i e r o n en 
mueras. 
A l acto asistieron cerca de 100 
m i l personas. 
Habla ron los s e ñ o r e s X i r a u , G a n -
din, Tirras, Nico lau , Dencas y C o m -
panys. 
Todos atacaron al fascio. 
A las dos de la tarde se disolvió 
la mani fes tac ión . 
E n la calle de Tallers s o n ó un dis-
paro. 
Los guardias dispararon sobre un 
ba lcón desde el cual creyeron que 
se le hab ía hecho fuego. 
V a l e n c i a . - L a Pol ic ía detuvo hoy 
a unos individuos que repa r t í an ho-
jas clandestinas. 
A consecuencia de la exp los ión de 
' una de las bombas de ayer r e su l t ó 
gravemente herida Carmen Díaz . 
Durante el día de hoy han conti-
nuado las explosiones. 
Dos petardos estallaron en el 
puente de los ferrocarriles e c o n ó -
micos. 
Ot ro estal ló en el puente de S a n 
José . 
H o y circularon 25 t ranvías custo-
diados por la guardia de Seguridad. 
Se ha trabajado en las tahonas. 
E n el Grao fueron rotos los ban-
dos que con ten í an el laudo. 
Una mujer se p r e s e n t ó en una 
tienda para adquirir g é n e r o s comes-
tibles y se n e g ó a pagarlos. 
Como el d u e ñ o del establecimien-
to se negase a su vez a entregar los 
géneros la mujer sacó una pistola y 
se llevó la mercanc ía . 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . B I E N 
I N F O R M A D O 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A LAS TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
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D E S D E P A R I S DE LOS CICLOPES 
liras 
M a l a cosecha está acopiando el 
izquierdismo francés. Se ha desen-
cadenado tal tormenta que va des-
haciendo de unos meses a esta par-
te, las organizaciones, no solo del 
socialismo, sino de los partidos ra-
dical y radical socialista. 
A h o r a hay una cues t ión en el se-
no del partido que dirige Herr io t . 
que puede originar la total descom-
pos ic ión del grupo francés que guar-
da, más que ninguno, las esencias 
de la Revoluc ión y del Jacobinismo. 
E l secretario general del partido ra-
dical socialisra, M . Mi lhand . ha pre-
sentado la d imis ión de su cargo con 
carác te r irrevocable, y esto impl ica 
la escis ión en el grupo pol í t ico que 
ha tenido m á s fuerza en los ú l t i m o s 
a ñ o s . 
E n cambio, las derechas van obte-
niendo triunfos inesperados, como 
ha ocurrido en las elecciones par-
ciales verificadas en unos distritos 
el domingo ú l t imo, y esto exaspera 
a los personajes y personajillos del 
escenario pol í t ico de izquierdas que 
tenemos por a q u í . 
¿Cuál es la causa de la descompo-
sición de estos partidos? Es tá muy 
patente en su obra desmoralizadora 
pues no han sabido hacer otra cosa 
que acarrear a Francia desastres 
tras desastres, y el pueblo, ya des-
e n g a ñ a d o de tanta farsa, se va colo-
cando frente a los pol í t icos que han 
t ra ído a l pa í s situaciones de tanto 
desc réd i to como el asunto Stavisky. 
E l sectarismo del radicalismo 
francés ha originado el desorden, la 
c o r r u p c i ó n y la ruina, v el buen pue-
blo , harto ya de los autores de tan-
tos males, se rebela contra aquellos 
y no cesará en sus c a m p a ñ a s de sa-
neamiento hasta que no los elimine 
de la po l í t i ca . 
A h o r a bien, lo que hace falta es 
que los hombres de buena voluntad 
puedan organizar un gran partido, 
que sustituya a lo que es tá cayén-
dose. 
Es necesario que las derechas 
francesas, como las de otros pa íses , 
formen el cuadro para batir de un 
modo m e t ó d i c o y progresivo a los 
que sostienen la ya vieja pol í t ica l i -
beral y revolucionaria, la cual sigue 
( C U E N T O I N E D I T O ] 
Estaba pasando en la aldea mis 
breves vacaciones de periodista v 
había salido una tarde de paseo por 
los alrededores del lugarejo. M e 
a c o m p a ñ a b a n , como de costumbre, 
mí querido profesor don Francisco; 
don Benigno el p á r r o c o —cazador 
infatigable. —mi fío el secretario... y 
dos o tres desocupados m á s de Pe-
ralejos, 
Avanzamos por la reciente carre-
tera hasta cruzar Saceda, dehesa 
cominal cubierta de pinos y roble-
dales, pues tenía yo el p r o p ó s i t o de 
visitar los restos de unas murallas 
c ic lópeas que se elevan en la á r ida 
cima de una m o n t a ñ u e l a , precisa-
mente sobre el barranco conocido 
por «El Rincón» en cuyos riscos se 
estrellan las aguas que bajan del 
prado de «La Lobera». 
Llegamos al desfiladero. M i s ojos 
exploraban inquietos aquel r incón 
profundo de la dehesa, agreste, ár i -
do, salvaje, manchado a lo lejos por 
las esbeltas siluetas de los pinos y 
por los robustos troncos de los cha-
parros cuyas raíces se aferraban co-
mo garras monstruosas en los i n -
tersticios de las rocas gigantes. Las 
carrascas y los cardos silvestres, afi-
laban sus p ú a s en la base de los pe-
ñascos , donde crecía el té montaraz 
de fuerte aroma y sabor amargo. E n 
los canchales de la solana ocu l t á -
banse r á p i d o s los lagartos de verde 
torso, asustados por un ruido de 
nuestros pasos; los gamones l uc í an 
el albor de sus flores e sp l énd idas y 
la triste e hirsuta amarillez de las 
suyas el t á r r a g o . 
Involuntariamente me a b a n d o n é a 
la c o n t e m p l a c i ó n de aquel gran es-
espec tácu lo que ya h a b í a n visto de 
n i ñ o mis ojos como en una ilustra-
ción fantás t ica s o ñ a d a por Gustabp 
D o r é . E l sol h u n d í a s e con rapidez 
teniendo todavía raíces que hay que 
estirpar. 
Desde luego, Francia inic ia una 
nueva etapa de resurgimiento polí-
t ico. 
E. Black 
Par í s , A b r i l 1934. 
en el ocaso y sus ú l t i m o s destellos 
p o n í a n ' e n las rocas amarillos tonos 
de leyenda. 
A l bordear uno de aquellos riscos, 
arrancado de sus cimientos por el 
capricho de un t i t án , distingo los 
murallones —únicos en E s p a ñ a des-
p u é s de los de Tarragona—terrible-
mente mutilados por la acc ión de 
los siglos y la mano del hombre que 
c o n s t r u y ó a su abrigo un rús t i co al-
bergue pecuario conocido por la 
«par idera del tío Juan Franc i sco» . 
Las imponentes ruinas, formadas 
por carias hiladas de sillares de pro-
porciones colosales, ligeramente 
desbastados en su cara exterior, sin 
argamasa ni l igazón de clase alguna, 
se alzan en lo m á s alto desuna roca 
de 200 metros de elevación, cortada 
o plomo sobre el barranco donde 
anidan los reptiles y los cuervos. 
P o r el lado Norte, yermo y dorado 
por los ú l t imos rayos del sol , es fá-
ci l el acceso. 
E l origen de estas ruinas cicló-
peas, hasta la fecha desconocidas e 
inédi tas , se remonta, según nuestros 
cálculos a los tiempos primit ivos de 
la historia. E n estos castillos rudi-
mentarios que para que fuesen de 
m á s fácil defensa se levantaron casi 
siempre sobre rocas escarpadas y 
poco menos que inaccesibles, (el 
foso era innecesario), se albergaban 
los rudos caudillos de las tribus 
dominadoras y a su amparo su rg í an 
núc leos de pob lac ión que con el 
tiempo se desarrollaron, llegando a 
ser ciudades importantes. T a l deb ió 
suceder en el lugar que nos ocupa, 
pues n ó t a n s e en el l lano las huellas 
o cimientos de unas doscientas 
construcciones desaparecidas; a l -
bergues que pudieron hacer, excla-
mar a lgún juglar que las contempla-
se desde el castillo: 
«Al fondo es tán las casas, peque-
ñ a s como nidos . . .» 
M i s - a c o m p a ñ a n t e s que saben de 
m i amor a tiempos p re t é r i to s , a la 
evocac iún y al recuerdo, callan y se 
sientan a descansar a l pie de unos 
enebros. 
La naturaleza y el silencio produ-
cen en m i espír i tu pensamientos ex-
t r a ñ o s : ¿ Q u é leyenda e n c e r r a r á n 
acaso, esos toscos muros milena-
! r íos , esas rudas pág ina s de piedra? 
¡Abs t r a ído en estas meditaciones 
[creo que se alzan las ingentes hile-
I ras de p e ñ a s c o s informes hasta cons-
truir una torre de aparejo rudo y 
poligonal , rodeada de murallones 
espesos, tal como deb ió existir en la 
edad en que fueran construidas es-
tas ruinas que hoy se miran apara-
tosamente sobre el abismo. 
De pronto, me sorprende una voz 
humana que, a dos pasos de mí , ex-
clama con acento reposado y tran-
qui lo: 
— Buenas tardes, s e ñ o r e s . V e o 
que es t án contemplando el castillo 
que fué de los moros; pero quizá no 
sepan lo que allí p a s ó en otro t iem-
po. 
M i r o al aldeano; es un viejo forni-
do, cuyo rostro rugoso y jovial pa-
rece escapado de una escultura de 
Julio An .on io . Es el «tío Sab ia r ,» el 
dulero, de Peralejos. L a curiosidad 
me incita y escucho con in te rés una 
leyenda t rágica y conmovedora en 
la que, como siempre, interviene d i -
rectamente. 
Yo no se contarla con la sencillez 
y naturalidad del aldeano; no sa-
bría tampoco expresar el convenci-
miento de sus palabras; me l imi taré 
después , a referir los hechos. 
D e s p u é s de pasar por manos de 
romanos la fortaleza cic lópea fué 
conquistada por un caudil lo á r a b e 
que, encerrado en aquella morada 
de granito, p ro teg ió toda l a campi-
ña y el pueblo de Saceda (desapa-
cido hoy según dijimos) del poder 
de los cristianos. L lamábase este 
pr ínc ipe Abenda r r aoz -Al í y con él 
vivía una hermana, que, al decir del 
dulero, era m á s bella que las hu r í e s 
del ja rd ín del Profeta. 
U n caballero cristiano pertenecien 
te a una de las familias m á s linaju-
das de Mol ina , en una de las fre-
cuentes cor re r ías que al frente de 
sus mesnadas hiciera por aquellos 
lugares, tuvo ocas ión de ver a la be-
lla islamita de cuya hermosura que-
d ó prendado. Zahara, que así se 11a-
j maba la hermosa musulmana, co-
rresponde a la noble pa s ión del cru-
zado, pues el peligro y el aislamien-
' to en que se halla avivan en ella la 
llama del amor. A pesar de los te-
rribles obs t ácu los que los separa y 
amenaza, los enamorados consiguen 
verse, hallarse y hasta escribirse con 
cierta frecuencia. 
Pero el pr íncipe infiel llega a sos-
pechar lo que ocurre y encierra a su 
hermana en la cuadra m á s só l ida de 
la torre ciclópea del castillo, especie 
de horrible pr is ión situada frente a 
lo m á s profundo del barranco y so-
bre las rocas inaccesibles. 
Pero el amor trata de vencer to-
dos los imposibles, y los dos aman-
tes se comunican nuevamente, pre-
parando la fuga. E n una noche 
apacible en que bril la la luna en los 
altos bastiones del castillo, una es-
cala pende de las murallas y llega 
hasta el píe de las rocas. E l caballe-
ro cristiano trepa ág i lmente por ella, 
llega al ventanal de la mazmorra, 
descansa breves momentos y torna 
a descender, con peligroso equili-
brio; llevando a su espalda a la mo-
ra que se abraza fuertemente al 
cuello fornido de su amante. La em-
presa es temeraria, 'el descenso difí-
c i l y un horrible precipicio se abre 
a sus pies. Cuando aun les faltaban 
unas cincuenta brazas para llegar a 
la base del imponente risco, se pro-
duce una escena de horror inenarra-
ble. La escala es cortada al lá en lo 
alto y los cuerpos enlazados de los 
infelices amantes caen al vac ío , en 
los salientes del granito hasta estre-
llarse definitivamente en la sima del 
barranco. U n doble alarido de dolor 
y de espanto c ruzó los aires como 
un r e l á m p a g o , 
Y allá en la cima, en lo m á s alto 
de la torre cicóplea, se escucharon 
una carcajada horrible y una blasfe-
mia siniestra: era el p r ínc ipe maldi-
to que contemplaba gozoso su cri-
minal venganza. 
Desde entonces, es fama en el 
contorno que las almas de los aman-
tes habitan en las grutas del barran-
co de Saceda y que en las noches 
de borrasca, cuando azota el viento 
los bastiones mutilados y arranca 
de cuajo los a ñ o s o s robles de la 
hondonada, rasga un triste gemido 
la tormenta y aparece en las ruinas 
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un fantasma que ríe sin cesan^ 
siniestras y escalofriantes carcaja-
das. 
* * * 
A l terminar el dulero la trágica 
leyenda, la luna, pálida y desenca-
jada como un espectro, corona los 
picachos de la montaña . El «tío Sa-
bjar», que me conoce desde niño y 
sabe de m i afición a estos relatos, 
me toma de la mano y me lleva al 
sitio de la tragedia. 
No puedo resistir una fuerte emo-
ción; aquel r incón es lúgubremente 
triste: los pinos, los robles y los 
chaparros se alzan sobre las rocas; 
en las aguas del mísero arroyuelo 
que gime en el fondo del barranco, 
reverbera la luz -p la t a de la luna, y 
las ruinas de la torre que elevaron 
los cíclopes, erguidos, lúgubres im-
ponentes, enhiestas sombrías, se 
elevan sobre un lienzo de rocas y 
murallas destrozadas. 
Nos alejamos de aquel lugar be-
llamente espantoso con el espíritu 
angustiado; me parece que veo ro' 
dar los dos amantes estrechamente 
abrazados. La luz del astro déla 
noche da pingeladas y sombras más 
intensas al cuadro. 
José Sanz y Díaz 
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Y qué satisfacción tan íntima el saber que, al tiempo, el coche va equipado con 
neumát.cos de la más alta calidad, fuertes, seguros, de gran rendimiento, de cualida-
des antideslizantes inigualadas. ; 
Este desiderátum está a su alcance, montando en su coche neumáticos G O O D Y E A R 
Porque e largo rendimiento de estos neumáticos significa un ahorro efectivo muy 
substanaal sobre los de cualesquiera otras marcas. Porque su armazón de cuerdas 
Supertwst y el centífico dibujo de su rodadura son, garantía de seguridad, de pro-
tección contra reventones o deslizamientos peligrosos 
Venga a vernos. Nos complaceremos en explicarle las venteas de estos neumát.cos 
M "empo, le colaremos nuestros precios más reducidos; o bien, llámenos po, 
telefono o escribanos y pasaremos a visitarle. 
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